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PALABRAS CLAVES:  
 
DESCRIPCIÓN: EL PROYECTO VENTANA URBANA SE DESARROLLA BAJO 
LAS NORMAS TECNICAS DEL PLAN DE RENOVACION URBANA 
“TRIANGULO DE BAVARIA”, CON ENFASIS EN LA CONSERVACION DEL 
BIC (BIEN DE INTERES CULTURAL CERVECERIA ANDINA) CON UNA NUEVA 
PROPUESTA EN SU USO DE PLAZA.MUSEO. 
 
 
METODOLOGÍA: SE DESARROLLA BAJO EL DECRETO 364 DE 2013 DE 2013 
MEOPOT, PARA LA FASE DE INVESTIGACION SE CONSULTO EL 
DOCUMENTO DE SOPORTE TECNICO PPRU. 
 
 
CONCLUSIONES: LA CONCIENCIA DE INTERVENIR EL PATRIMONIO 
CULTURAL, ES ENTENDER CÓMO SE PRESERVA LA HERENCIA DE LA 
CIUDAD, QUE SE TRASFORMAN EN EDIFICACIONES REPRESENTATIVAS 
PARA UNA SOCIEDAD QUE POR MEDIO DE ESTO CONOCE DE LA 
HISTORIA Y PUEDE VIVIRLA EN EL PRESENTE DE FORMA DISTINTA, DE 
MANERA  PUNTUAL LA CERVECERÍA ANDINA CON RELACIÓN AL NUEVO 
PROYECTO PROPUESTO PARA SU ACTIVACIÓN EN FUNCIÓN CON LA 
CIUDAD Y TODO UN PROCESO URBANO- ARQUITECTÓNICO, CREA UNA 
IDENTIDAD CON LA CIUDAD Y EL RESPETO QUE SE DEBE TENER PARA 
INTERVENIR LAS EDIFICACIONES, PROPONIENDO NUEVOS ESPACIOS 






Plan Parcial de Renovación Urbana Triangulo Bavaria-Documento Técnico 
de Soporte.,Abril 2014, P 14-21 
 
Reflexiones sobre el proyecto urbano residencial  reciente- el caso de parís 
a través de las ZAC Reuilly, Bercy, y  Tolbiac - Isabel Cristina Arteaga 
Arredondo. P  10 – 20  
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